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摘要：本文对东南亚地区信息通信技术（ICT）的快速发展进行分析和探讨。通过阐述固定电话、移动电
话、互联网及固定宽带在这一地区的发展，与亚太和世界平均水平作比较，并对东南亚各经济体的 ICT 发展
特点予以分析。文章指出，自 2000 年以来，东南亚各经济体的 ICT 取得了迅速发展，虽然各经济体的收入水
平相差较大导致 ICT 发展不均衡，但 ICT 已经成为各国经济社会发展的重要推动力量。
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ICT in Southeast Asia：Development，Features and Reasons
Liu Caiyong & Wang Bin
Abstract：This article advances the development of information and communications technology （ICT） in
Southeast Asia. The article compares the ICT development in Southeast Asia with the average level of Asia-Pacific
and the world by describing the latest improvement of fixed-line telephone，mobile phone，Internet and fixed broad－
band in this area. The article points out that the economies in Southeast Asia have achieved rapid development in
ICT. Because of the large differences in income levels，ICT development is not balanced. ICT has become an impor－
tant force of national economical and social development.
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固定电话 移动电话 互联网 固定电话 移动电话 互联网 固定电话 移动电话 互联网
东南亚 78076 380991 89322 21.5 37.2 24.8 13.6 66.3 15.5
亚太 552433 1751020 663403 6.8 26.6 20.1 14.5 45.8 17.5
世界 1272309 4036315 1599987 2.3 23.3 14.4 18.8 59.6 23.7
2003~2008 2004~2008
网等 6 类。其中移动电话、个人计算机和互联网被









数年均增长率为 6.8%。东南亚在 2008 年年底共有
固定电话用户 0.8 亿，占亚太市场的 14%，略低于其
在亚太的人口比重。不过，东南亚固定电话用户数
保持高速增长，2003~2008 年，用户数年均增长率达














到 3.8 亿，占亚太的 21.8%，高出其在亚太地区的人
口比重 7 个百分点。2003~2008 年，东南亚地区移动
用户数增长近 5 倍，年均增长率达到 37%，高出亚
太地区和世界增长水平十几个百分点。另一方面，
东南亚地区移动电话普及率迅速提高，每百人中的






















多的地区，到 2008 年年底用户数增长到 6.6 亿，占
全球互联网用户数的 42%。2004~2008 年，全球新增
互联网用户数 6.7 亿，其中 51.8%来自亚太地区。





于亚太地区的 17.5 人和世界的 23.7 人。
印度尼西亚是东南亚最大的互联网市场。截至


















数为 1.49 亿人，占世界市场的 36%，但普及率低于
世界平均水平，2008 年年底每百人中的固定宽带用
























平均水平的5.4 倍和世界平均水平的 3.5 倍。
二、东南亚地区ICT发展的特征分析
（一）整体发展水平相对滞后





























①IDI，即 ICT 发展指数（ICT Development Index），是国际
电信联盟为了建立评价信息社会发展程度高低的国际标准
来评估各国 ICT 发展程度以及反映全球数字鸿沟（digital di－
vide） 状况在 2009 年推出的指数工具。IDI 数值越高的经济
体，其 ICT 发展程度就越高。
②ICT 价格篮子指数（ICT Price Basket）是国际电信联盟
为了反映 ICT 价格对 ICT 产品使用的重要影响，便于政策制
定者评估本国 ICT 产品成本以及利于 ICT 的国别比较，在












































长的贡献也不容忽视。2008 年，新加坡 ICT 产业产
值占其 GDP 比重达到 9%，其中工业制成品产值占
5.3%，服务产品产值占 3.7%②。菲律宾 ICT 服务（包
含 IT 服务③和 ITES④服务两大类） 发展水平居全球
领先位置，其 IT 服务和 ITES 服务收入分别占到全
球 IT 服务和 ITES 服务外包市场的 1%和 15%，是
仅次于印度的亚洲第二大 ICT 服务外包地。2008 年
菲律宾 ICT 服务外包业出口收入达到 60.6 亿美元，
就业人数达到 37.2 万⑤。
三、东南亚地区ICT快速发展的原因分析
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西亚在 1995 年就宣布建设“多媒体超级走廊”，发展
ICT 产业的完整产业链，计划在 2020 年把马来西亚
建设成“多媒体化”的知识型社会。新加坡在 2006
年公布“智慧国 2015 计划”，计划到 2015 年实现
ICT 产业附加值达到 260 亿新元，ICT 产品出口收入





工人比重由 2001 年的 12%提高至 30%，知识型产


























阿罗约的全力支持。2001 年，菲律宾 ICT 服务外包
业仅有4000 工人，2009 年达到 40 万人，10 年增长













































移动电话、互联网等 ICT 每一领域中至少有 3 个以
上服务提供商。面对 ICT 技术不断演进与整合的趋
势，越南政府积极引入新技术以赶上国际 ICT 发展
的步伐。MIC 在 2006 年起就允许多家运营商开展
























现其“智慧国 2015”计划，相对于其约 500 万的人
口，能否培养充足的 ICT 人才是成功关键。对此，新
加坡政府主要通过投资巨资与企业合作来实施不同
培训项目，培养各类 ICT 人才。2006 年 11 月，政府


























东南亚各国在 ICT 上的互补性非常强，比如在 ICT
相关基础设施——电力领域，中国企业在技术、设备
制造上优势明显，在电信设备制造领域，中国的华







① Arroyo makes last pitch for Philippine ICT dept，By
Melvin G.Calimag，ZDNet Asia，Tuesday，July 28，2009 PM，http：//
www.zdnetasia.com/news/business/0，39044229，62056435，00.htm.
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